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“EFISIENSI TRANSPORTASI BARANG PADA CV.TOTAL DIESEL”. 
 





Tujuan perusahaan untuk mengetahui peramalan biaya distribusi dan juga untuk mengetahui 
efisiensi dari transportasi barang. Data yang di olah berupa data primer dan di analisis 
menggunakan software Zaitun,QM version4 for windows dan uji statistik Perason Chi – 
Square. Dari hasil yang di dapat peramalan biaya dengan menggunakan metode Neural 
Network model Hyperbolic Tangent merupakan yang paling cocok karena memiliki MSE 
yang paling kecil dan juga biaya distribusi yang ada sudah efisien sesuai dengan hasil uji 
statistik Pearson Chi-Square. 
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The purpose of the company to estimate the cost of distribution and also to determine the 
efficiency of the transportation of goods. If the data in the form of primary data and analyzed 
using software Olives, QM version4 for windows and Perason statistical test Chi - Square. From 
the results can forecast the cost by using Neural Network model of Hyperbolic Tangent is the 
most suitable because it has the smallest MSE and also cost efficient distribution of already 
existing but ineffective in accordance with the results of statistical tests of Pearson Chi-Square. 
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